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O quinto número da Revista Eletrônica de Letras e Linguística Afluente, da 
Coordenação de Letras, da Universidade Federal do Maranhão, campus Bacabal, traz na 
seção temática o título “A produção de gêneros textuais na escola”, assunto de relevância 
inquestionável acerca do ensino da produção textual no Ensino Básico.  
Os organizadores deste número, Profa. Dra. Tânia Maria Moreira, da 
Universidade Federal de Santa Maria, e o Prof. Dr. Paulo da Silva Lima, da Universidade 
Federal do Maranhão, buscaram reunir trabalhos inéditos, de cunho teórico e prático, de 
pesquisadores que tratem de distintos e variados aspectos relacionados ao tema da 
avaliação, revisão e reescrita textual.  
Este número, formado por textos inéditos acerca de Linguística, Literatura e 
Educação está distribuído por três seções: a seção temática com três artigos, a seção livre 
com seis artigos e uma produção artística. 
Agradeço a participação e o empenho dos organizadores para que o tema abordado 
seja apresentado com qualidade e originalidade. Também agradeço a todos da comissão 
editorial envolvidos no processo de publicação e os membros da comissão consultiva. 
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